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ПРИ ПР0ЩАН1И СЪ РИЖСКОЮ ПАСТВОЮ.
ПослТ’.дшй разъ я совершилъ богослу- 
жеше въ семъ каоедральномъ храмГ риж­
ской епархш. Господь указываетъ миГ 
другое м'Ьсто служешя, куда я и долженъ 
идти.
Живо припоминаю, какъ" я, десять съ 
половиною л'Ьтъ назадъ, смущенный стра- 
хомъ предстоявшаго труднаго служешя на 
рижской паствЪ, первый разъ вступалъ въ 
сей храмъ, окинулъ его взоромъ своимъ 
и сказалъ самъ себГ: «слава Богу! будетъ 
гдГ помолиться»... И любилъ я совершать 
богослужеше въ семъ прекрасномъ храмГ 
и молиться зд'Ъсь вм'ЬстЬ съ вамп... Теперь 
приходится разстаться съ этимъ дорогимъ 
сокровищемъ.
Говорятъ, для человека, послужившаго 
долгое время на одномъ месте, полезно 
перемТщеше на другое место служешя: 
эта перемена обновляетъ его духъ ипод- 
кр'Ьпляетъ силы... Такъ ли будетъ со 
мною: Богъ в'Ьдаетъ!..
Но уже одно долголетнее пребываше 
на одномъ местТ создаетъ привычку, а 
привычка прпвязываетъ человека къ месту. 
Мое же десятилетнее служете въ риж­
ской епархш, несмотря на трудности его, 
утешало и радовало меня и, поистине, 
сделало для меня рижскую епархтю доро­
гою и родною.
Въ настоящее скорбное время моего 
разставашя съ нею, те неравности, труд­
ности и непртятности исчезаютъ въ моей 
памяти, а остается во мне одно радостное, 
пр!ятное и утешительное. А это я ветре- 
чалъ везд'Ь и всегда среди обширной риж­
ской епархш.
И прежде всего: въ этомъ храмЬ и во 
вс'Ьхъ храмахъ града сего, при своихъ 
богослужешяхъ, я всегда видйлъ множество 
народа—полное вниманте къ моему бого- 
служешю и проповйдывашю слова Бож1я. 
И всегда и во вс'Ьхъ мйстахъ, когда я 
посгЬщалъ города и веси—при обозргЬшп 
епархш я вид'Ьлъ тысячи народа, встргЬ- 
чавшаго и сопровождавшаго меня.—МшЬ 
вспоминается теперь множество релипоз- 
ныхъ торжествъ при совершены крест- 
ныхъ ходовъ, основашяхъ и освящешяхъ 
храмовъ Божыхъ, перенесеши чудотвор- 
ныхъ иконъ, при храмовыхъ праздникахъ 
и проч., къ которымъ православные жи­
тели съ воодушевлешемъ готовились, ста­
рательно принимала, участ!е, и при кото- 
рыхъ въ безчисленномъ множеств^ при- 
сутствовалъ. Не могу умолчать при семъ 
о тщательномъ отправлены духовенствомъ 
богослужешя, усердномъ пропов'Ьдываши 
ими слова Вожтя, толковомъ чтеши и пре- 
красномъ ийнш въ храмахъ: все это меня 
угЬшало и радовало. А умножеше хра- 
мовъ Вожшхъ и православныхъ училищъ, 
открытте новыхъ приходовъ и увеличеше 
числа православныхъ въ край составляло 
счастте и усп'Ьхъ моего служешя въ сей 
епархш. Вотъ что меня привязало къ сему 
краю, сроднило меня съ нимъ и сделало 
его дорогимъ для меня!..
Настало время со всймъ этимъ разстать- 
ся. Но что же?... довольно , я потрудился 
здйсь; надобно теперь потрудиться по 
указанно Бож1ю и въ другомъ мйстй...
А за все добро, полученное мною здйсь, 
слйдуетъ выразить чувства глубокой благо­
дарности. Но прежде всего благодарю Го­
спода, что Онъ на трудномъ поприщ'Ь слу­
жешя рижской епархш сохранилъ меня 
здравымъ и способнымъ для продолжешя 
служешя Церкви Христовой въ другомъ 
мйстй. Молю Его, чтобы Онъ помогъ мнй 
и на новомъ мйстй служешя проходить 
оное съ должнымъ успйхомъ.
Благодарю духовенство рижской епархш, 
особенно представителей его, за усердное 
и тщательное исполнеше своихъ обязанно­
стей, каковымъ оно оказывало мнй не только 
помощь въ управленш рижскою епарх!ею, но 
и составляло честь и славу сего управлеюя
Благодарю представителей въ семъ край 
царской власти и лицъ, стоящихъ во главй 
народнаго просвйщешя и вейхъ чинов- 
ныхъ лицъ, тймъ или инымъ образомъ со- 
дййствовавшихъ мнй въ дйлй распростра- 
нешя и утверждешя православной вйры 
Христовой вообще и въ частности въ дйлй 
построешя храмовъ Божшхъ и церковно- 
приходскихъ училищъ, при прюбрйтеши 
земли подъ церковный усадьбы, въ устрой- 
ствй релипозныхъ торжествъ и за участ!е 
въ оныхъ.
Благодарю Рижанъ за ихъ десятилйтнее 
внимаше ко мне, усерд!е къ моему бого- 
служешю и за ихъ помощь мне въ цер- 
ковно-строительномъ д'ЬлгЬ.
Благодарю вообще всЬхъ православныхъ 
жителей края сего за то, что они относи­
лись съ полнымъ внимашемъ и воодуше- 
влешемъ къ релипознымъ потребностямъ 
въ крае вообще, и въ частности—къ 
церковной жизни, принимая въ томъ 
деятельное участ!е, взаимно возбуждая 
другъ друга, помогая,— чгЬмъ могли, и 
даже требуя удовлетворена. Последнее 
десятилейе въ православной жизни Прибал- 
тшскаго края поистине было временемъ 
релипознаго возбуждешя и усиленнаго 
стремлешя къ его удовлетворен!ю. Дай 
Богъ, чтобы это религиозное возбуждеше 
не угасало, а вместе съ продолжешемъ 
построешя храмовъ Божшхъ продолжало 
большей лучше устраивать здесь православ­
ную релипозную жизнь!...
Но выразивъ всемъ вамъ, бр., свою 
благодарность, я не могу не выразить 
вамъ своего молитвеннаго благожелашя: 
сердце мое исполнено любви къ вамъ и 
желашя вамъ добра. Да будетъ неотступ­
но благословеше Бож1е надъ святою 
православною Церковтю въ Прибалттй- 
скомъ край и надъ православными жите­
лями его! Да распространяется и утверж­
дается здйсь нравослав1е! да растутъ хра­
мы Божш и умножается число православ- 
ныхъ! Да хранитъ Господь грады и веси 
сего края въ непозыблемомъ основами, а 
обитателей ихъ—отъ всйхъ бйдъ и несча- 
ст1й! да будетъ миръ и благословеше Бо- 
ж!е въ семействахъ ихъ, плодород!е на 
ихъ пажптяхъ и успйхъ въ добрыхъ дй- 
лахъ!... Жизнь настоящая—временная и 
скоропреходящая; цйль ея—приготовлеше 
къ будущей—вйчной и блаженной жизни: 
да будетъ настоящая жизнь ваша испол­
нена вйры и добрыхъ дйлъ. А святая 
Церковь Христова, съ ея таинствами и
богослужешемъ, уставами и святыми обы­
чаями да будетъ самымъ дорогимъ ва- 
шимъ сокровищемъ, которое мы должны 
сохранять, соблюдать, защищать и испол- 
$ нять: тогда не здрав!е только телесное и 
<*> долгол^тае и благополучте временное, но и 
0 вечное спасен!е ваше будетъ обезпечено.
Объ этомъ, бр., я нелбностно пропов-й-
<*> дывалъ и зд’Ьсь и во многихъ другихъ 
У храмахъ въ продолжеше десяти л'Ьтъ. О. 
<+> если бы голосъ мой не былъ гласомъ во- 
5 шющаго въ пустынй!...
Д Въ заключен!е своего прощальнаго сло­
ва обращу любовь вашу и на свое недо-
* стоинство. Высоко арх!ерейское служеше: 
арх!ерей есть высш!й строитель таинъ Бо- 
ж!ихъ, совершитель богослужешя и руко-
§ положитель лицъ священнодййствующихъ, 
* учитель пастырей и пасомыхъ и управи- 
<+> тель врученной ему части Церкви Хри- 
<*> стовой. Обладая сими высокими духовно­
нравственными правами, онъ долженъ. со­
ответственно сему, обладать высокими ду­
ховно-нравственными качествами. Выпол­
няя свои обязанности, онъ долженъ совер­
шать все это, созидая собственное спасе­
те во спасете другихъ. Таковъ ли я 
былъ!...
Десять лГтъ я управлялъ прибалтшскою 
православною Церковно, священнодййство- 
валъ здесь и училъ. Но былъ ли я на 
высоте своего призватя? Служете мое 
здесь было ли благоугодно Господу и по­
служило ли оно во спасете вЬрующихъ, 
а не въ соблазнъ?.. Благо мне, если оно 
было по сердцу Бож1ю и во спасете Риж­
ской пастве; но горе мне, если нетъ... 
Думая о семъ и предоставляя вамъ су­
дить о достоинстве моего служешя у васъ, 
я долженъ глубоко смиряться (и смиря­
юсь) и просить у Господа милости ипро- 
щешя моихъ прегрешен1й; долженъ про­
сить прощетя и у тГхъ, которымъ я былъ 
поставленъ служить, и не послужилъ во 
спасете ихъ. А служилъ я вамъ, бр., 
и всГмъ православнымъ прибалт1йцамъ: 
предъ вамп и предъ ними я и могъ содГ- 
латься виновнымъ. Сознаю себя такимъ 
и прошу прощешя, взаимно отъ души 
прощая всГхъ.
Видимое общеше наше здГсь лрекра-
щается, но мы можемъ увидаться 
въ будущей жизни... О, если
тамъ—
бы




въ царствГ свГта, не въ адскихъ мучешяхъ, 
а въ райскомъ блаженств^!... А для этого, 
взаимно прощая и прощаясь теперь, бу- 
демъ всегда молить Господа о прощенш 
нашпхъ согрГшенш. Это будетъ послй
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